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A06l11B HA CBlIIHCKO TPynHO MECO OT nOPOAA AAllAHT 
Pe310Me 
npoBeoeHu ca u3cneoBaHufi C 20 6pofl CBUHe om nopooa ",aanaHm" Ha Bb3pacm 0/11 
6 00 7 MeCel.{a U cpeoHa >KUBa Maca 96,02 ± 11,43 kg. YcmaHoBeH e paHoeMaHa Hi 
CBUHCKO mpynHO Meco, KaKmo U npOl.{eHmHOmo YLJacmue Ha 20neMUFI MycKyn Ha 2bp6a 
(M.longissimus dorsi) npu 006UB Ha Meco om CBUHe om nopooa ",aanaHm". 
YIELD OF PORK CARCASS MEAT FROM DALANT BREED 
Aco Kuzelov, M. Mladenov 
Abstract 
Twenty 6 - 7 month-old male swine were assigned with average live weight 96,02± 
11,43 kg. The yield of pork carcass meat and percentage yield of m. longissimus dorsi fr; 
slaughtering of "Da/ant" breed were determined. 
BbBeAeH~e 
nOA nOHflTlileTO "Meco" Halil-061l10 ce pa36111pa CKeneTHaTa HanpeYHO-Ha6pa3AeMa 
MycKynaTypa Ha >KIIIBOTHIilTe C nplIIHaAne>KallllllTe KbM Hefl TbKaHHIII 06pa3YBaHHR. B 
CbCTaBa Ha MeCOTO Bnlll3aT pa3nlllYHIII BIilAOBe 6enTbYHIII BellleCTBa, nlllnlllAIII, eKCTpaKTH. 
BellleCTBa, MIilHepanHIII con III , cpepMeHTIil III AP .(1, 2) . CboTHoweHllleTo Me>KAY Tell 
BelllecTBa e pa3nlllYHO III e B 3aBIIIClilMOCT OT peAIII~a cpaKTOplil KaTO nopoAa, non, Bb3pacr 
oxpaHeHocT Ha >KIIIBOTHIilTe III AP .. ronflMo 3HayeHllle 3a MecoA06111BHaTa npOMI-1LUJleHOCT 
IIIMa nopoAaTa, TbVl KaTo, Tfl B OCHOBHa CTeneH onpeAenfl KOnlilyeCTBOTO ~ KayeCTBOTO Hi 
MeCOTO, KoeTO ce nonyyaBa or: eAHO >KIIIBOTHO (3). no-ronflM IIIHTepec nn,on,r'T<>D 
nopOAIilTe >KIIIBOTHIIITe, nplil KOIilTO ca pa3BIIITlil Te3L-1 yaCTIil Ha Tpyna, KbAeTO npeo6Jla,Qasa 
MycKynHaTa TbKaH '- rpb6HaTa (m. Longissimus dorsi) III 3aAHaTa 4aCT Ha Tpyna ­
MycKynlllTe Ha 6yra. rpbAHaTa yaCT Ha m. longissimus ce OTnlll4aea C ~eHHL-1 xpaHHTenH' 
III TeXHonorlll4HIII KayeCTBa III OT Hefl ce nplilrOTBflT BL-1COKOKayeCTBeHL-1 MeCHIil npoAYKTl1 (4J 
~enTa Ha HaCTOs:llllOTO 1113cneABaHe e Aa ce ycraHoBIil paHAeMaHa Ha CB~HCKO TpynllO 
Meco, KaKTO III npo~eHTHoTo Y4acTlile Ha roneMlIIs:I MycKyn Ha rcp6a (M.longissimus dorSlI 
nplll Ao6111B Ha Meco OT CBIIIHe OT nopoAa ",lJ,anaHT". 
MaTep~aJ1~ ~ MeTOA~ 
B HaCTOfllllOTO 1113cneABaHe ca 1113non3BaHlil 20 6pofl yroeHIII CB~He OT nopoAa 3a MecG 
",lJ,anaHT" Ha Bb3pacT OT 6 AO 7 Mece~lII, oTrneAaHIil III xpaHeHIII 060PHO nplll eAHaKBJ 
ycnoBlllfI.. CBIIIHeTe 6f1xa nOA6paHlil no cnY4aeH nplllH~lIIn III 6s:1xa AOCTaBeHl1 OT 
cBIIIHecpepMa B Peny6nlllKa MaKeAoHlilfI. 
TpaHcnopTlilpaHeTo Ha >KIIIBOTHIilTe ce 1113BbpWIII CbC CneL\lIIanlll3l11paH TpaHcnopT OT 
cBIIIHecpepMaTa AO MecoKoM6111HaT "MecHa III HAYCTPlilfl " A,lJ" rpaA CBeTIil HIilKone 
Peny6nlllKa MaKeAoHlilfI. CneA pa3TosapBaHe Ha CBIIIHeTe B npeAnplllflTlileTo Ja 
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3a 
MeCOA06~B ca OCTaBeH~ Ha npeAKnaH~4Ha n04~BKa . CneA npeAKnaH~4HaTa n04~BKa 
CBHHeTe ce nOAnaraT Ha MOKbP TOaneT C XnaAHa BOAa c l.\en npeAOTBpanmaHe Ha CTpeCa 
Hn05lsa Ha PSE - MeCO. 3aWeMeT5IBaHeTO 6ewe ~3BbPWeHO c anapaT 3a 3aLUeMeTSIBaHe 
C e!leKTP~4eCK~ TOK. CneA KnaHe ~ 06e3KbPB~BaHe ce OTCTpaH~BaHe Ha BbpXOBeTe Ha 
Kpa~HHl.\~e ~ OnaWKaTa, npeABap~TenHO Pb4HO 3aA~paHe Ha KO)f(aTa ~ MaW~HHO 
CHeMaHe Ha KO)f(aTa OT Tpyna, OTAen~He Ha rnaBaTa, ~3Ba>KAaHe Ha BbTpeWH~Te OpraH~, 
pa3nOIlOB~BaHe Ha TpynoBeTe, cyx ~ MOKbP TOaneT Ha TpynHoTo MeCO ~ OXna>KAaHe AO 
AOCTHraHe Ha TeMnepaTypa BbB BbTpeLUHOCTTa Ha 6YTOB~Te MycKyn~ He nO-B~cOKa OT 
4°C B npoAbmKeH~e Ha 24 4aca. OxnaAeH~Te CB~HCK~Te nonOB~HK~ ce TpaHcnopT~paxa 
B OTAe!leH~eTO 3a 06e3KocT~BaHe, KbAeTO c nOMOL1jTa Ha eneKTp~4eCK~ TP~OH TpynHoTo 
Meco ce pa3Aen~ Ha 4aCT~ no aHaTOM~4H~Te rpaH~l.\~. 
3a oTAemlHeTo Ha m. longissimus dorsi ce npaB~ pa3pe3 ompeA Me>KAY V ~ VI 
rpbAeH npeWJ1e H, OT3aA ce npaB~ pa3pe3 Me>KAY nocneAH~~ ~ npeAnocneAH~~ no~ceH 
npewIleH a oTAony ce npaB~ pa3pe3 ycnopeAHo Ha rpb6Ha4H~~ cTbn6. KaTO ompeA 
pa3pe3bT M~HaBa Ha 2 cm nOA nbPB~~ rpbAeH npeLUneH, a OT3aA AOCT~ra 12 cm nOA 
nocIleAH~~ rpbAeH npewneH. npe3 MeKaTa KopeMHa CTeHa pa3pe3bT npeM~HaBa Ha 2 cm 
OT BbpxoeeTe Ha pe6peH~Te ~3paCTbl.\~ Ha nO~CH~Te npewneH~ ~ no npeAHaTa 
nOBbpxHOCT Ha 6YTa. CneA oTAen~HeTo Ha MycKyna ce npoBeAe npeTern~He . CneA 
npeTern~HeTo ce 
nOIlY'-leHl.iTe pe3
oTcTpaH~xa cnaH~HaTa ~ KOCT~Te ~ ce npeTern~ 
ymaT~ 06pa60T~XMe MaTeMaT~KO CTaT~CT~4eCK~ (6). 
caMO MycKyna. 
Pe3Yl1TaTM 
Pe3YIlTaT~Te OT npoBeAeHoTo ~3cneABaHe no OTHoweH~e Ha )f(~BaTa Maca Ha 
CBHHeTO OT nopoAa ",QanaHT" ca A8AeH~ B Ta6m1l.\a 1. 
Ta6n~l.\a 1. 
MaKc~ManHa, M~H~ManHa ~ cpeAHa )f(~Ba Maca Ha cB~He OT nopoAa ",QanaHT" 
6po~ 06pa60­
TeHH )f(~ BOTH~ )
M~H~ManHa 
f(~Ba Maca, kg 
MaKc~ManHa 
)f(~Ba Maca, kg 
CpeAHa )f(~Ba 
Maca, kg 
S CV 
20 85,200 107,450 96,019 3,17 5,04 
OT Ta6n~l.\a 1 ce B~>KAa, 4e M~H~ManHaTa )f(~Ba Maca Ha cB~HeTO npeA~ KnaH~4HaTa 
o6pa6oTKa Bb3n~3a 85,200 kg, MaKC~ManHaTa - 107,450 kg, a cpeAHaTa e 96,019kg. 
no OTHOWeH~e Ha )f(~BaTa Maca ~3cneABaH~Te cB~He ca yeAHaKBeH~, KoeTO MO)f(e Aa 
ce BIIIAIII OT CTaHAapAHaTa AeB~al.\~~, KO~TO Bb3n~3a 3,17 ~ Koecp~l.\~eHTa Ha Bap~al.\l-1~ ­
5,04%. 
B Ta6IlIlll.\a 
TpynHlIITe nonOB~
2 
HK
ca 
~ cn
AaAeH~ M~Hl-1ManHaTa, 
eA KnaHl-14HaTa o6pa60TK
MaKCl-1ManHaTa 
a l-1 paHAeMaHa. 
l-1 cpeAHaTa Maca Ha 
Ta6nl-1l.\a 2. 
MIIIH~ManHa MaKC~ManHa cpeAHa Maca l-1 paHAeMaHa Ha CBl-1HCKO TpynHo Meco OT 
nopoAa ",QanaHT" 
6poCl 06pa60TeH~ 
)f(HBOTHIII 
M~H~Man 
Ha Maca 
Ha TpynHO 
Meco, kg 
MaKCl-1Ma 
nHa Maca 
Ha TpynHo 
Meco, kg 
CpeAHa 
Maca Ha 
TpynHo 
Meco, kg 
PaHAeMaH S CV 
20 58,498 73,775 65,930 68,66% 2,37 4,72 
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aT Ta6mll.~a 2 ce sl4>KAa, 'Ie cpe,QHaTa Maca Ha CSl4HCKl4Te TpynHl4 nOnOSl4HKI1 e 
65,930, a paH,QeMaHa 68,66%. Cpe,QHaTa Maca Ha l43Cne,QsaHl4Te CSl4He ce OTnl4yasa c 
ManKa sapl4a6l4nHOCT, K05lTO e npe,QTCTaseHa Ype3 CTaH,QapTHaTa ,QeSl4a~l45l - 2,37 II 
Koecpl4~l4eHTa Ha SapV1a~l45l - 4,72%. 
Cne,Q 06e3KOCT5lSaHe l4 cpacOHl4paHe ce l43SbpWl4Xa CbOTSeTHl4Te l43MepSaHHSI 
onpe,Qen5lHe Ha npo~eHTHoTo yyaCTl4e Ha m. longissimus dorsi OT ~enl45l Tpyn. B Ta6mll.{a 
3 ca ,Qa,QeHl4 Ml4Hl4ManHaTa, MaKCl4ManHaTa l4 cpe,QHaTa Maca Ha roneMl45l MYCKYI1 lia 
rcp6a. 
Ta6m11..{a 3 
Ml4Hl4ManHa, MaKCl4ManHa l4 cpe,QHa Maca Ha M.longissimus dorsi OT CSl4He OT nopo,Qa 
",QanaHT" 
opO~ 06pa60TeHl4 Ml4Hl4ManHa Maca MaKCl4ManHa Maca Cpe,QHa Maca Ha 
>KIIlSOTHIil Ha M.longissimus Ha M.longissimus M.longissimus 
dorsi, k dorsi, k dorsi, k 
20 4,020 6,120 5,07 
aT pe3ynTaTlilTe npe,QCTaseHIIl S Ta6nl4~aTa 3 ce Bl4>KAa, 'Ie Ml4HIIlManHaTa Maca Ha 
MycKyna e 4,020 kg, MaKCIilManHaTa - 6,120 kg, a cpe,QHaTa 5,07kg. PaH,QeMaHbT Ha m. 
longissimus dorsi B Tpyna Ha CBl4HeTe e 7,69 %. 
3aKJ1JOlIeH .. e 
aT nonyyeHIIlTe pe3ynTaTlil MoraT ,Qa ce HanpaBaT cne,QHl4Te 1Il3S0,Ql4: 
1. nplll cpe,QHaTa >Kl4sa Maca 96,02 ± 11,43 kg Ha CBl4He OT nopo,Qa ",QanaHT', 
cpe,QHaTa Maca Ha CBl4HCKOTO TpynHo Meco Bb3nl43a Ha 65,93 ± 7,58 kg. PaH,QeMaHbT Ha 
,Q06l4TOTO TpynHo Meco e 68,66 % 
2. 	 PaH,QeMaHbT Ha m. longissimus dorsi B Tpyna Ha CBl4HeTe e 7,69 %.. 
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